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OKRUGLI STOL POSVEćEn  
RED. PROF. DR. SC. VLADI PAnDŽIćU
(u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu 3. lipnja 2016. u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
Satnica (raspored)
10:00 – 10:45 pozdravne riječi i uvodni govori
•  izv. prof. dr. sc. Bernardina petrović, pročelnica Odsjeka za 
kroatistiku
•  doc. dr. sc. marko Alerić, predstojnik Katedre za metodiku 
nastave hrvatskoga jezika i književnosti u Odsjeku za kroatistiku 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu
•  red. prof. dr. sc. Vlatko previšić, dekan Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu
•  red. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
•  red. prof. dr. sc. Srećko Tomas, pomoćnik ministra MZOŠ-a.
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10:45 – 12:15  Znanstvena i stručna djelatnost  
red. prof. dr. sc. Vlade pandžića
•  doc. dr. sc. marko Alerić
Znanstveni i stručni opus Vlade Pandžića
•  red. prof. dr. sc. jože lipnik
Četrdesetogodišnja suradnja s profesorom Pandžićem
•  red. prof. dr. sc. Karol Visinko
Povijest učenja i poučavanja jezičnoga izražavanja (pregled i sustav 
radova prof. dr. sc. Vlade Pandžića)
•  izv. prof. dr. sc. Bernardina petrović
Hrvati i hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u vidokrugu Vlade 
Pandžića
•  red. prof. dr. sc. Ana pintarić
Vlado Pandžić o Antunu Branku Šimiću
•  red. prof. dr. sc. Šimun musa i dr. sc. mirela Šušić
Zasluge Vlade Pandžića u afirmaciji školske recepcije književnosti
•  doc. dr. sc. marko Tokić
Sam pod zvijezdama (Pandžićev pregled recepcije Šimićeve poezije 
kao književnoznanstvena pozadina njezine školske recepcije).
12:15 – 13:30 Stanka za ručak
13:30 – 14:45  Znanstvena i stručna djelatnost  
red. prof. dr. sc. Vlade pandžića
•  izv. prof. dr. sc. jadranka nemeth-jajić
Prinosi Vlade Pandžića hrvatskoj udžbeničkoj literaturi
•  dr. sc. Goran novaković, prof.
Hrvatske čitanke iz svjetske književnosti
•  dr. sc. Ana Ćavar, prof.
Prilog ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom
•  mira muhoberac, prof.
Rad sa studentima i studenticama kroatistike u okviru izbornih 
kolegija na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i 
književnosti
•  Danijel Kralj, mag. educ.
Od početaka suradnje na metodičkom kolegiju do recenzije i 
predstavljanja pjesničke zbirke
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•  Mr. sc. Gea Cetinić
Stručni ispiti za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika u suradnji s 
prof. dr. sc. Vladom Pandžićem.
14:45 – 15:15 Stanka za kavu
15:15 – 16:45  metodičke perspektive u okomici  
odgojno-obrazovnoga sustava
•  izv. prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan
Idiom i hrvatski standardni jezik u metodičkoj perspektivi (na 
primjerima iz kajkavskoga narječja)
•  dr. sc. Anđela milinović-Hrga
Hrvatski jezik u visokoškolskoj nastavi: osobitosti i izazovi njegova 
poučavanja na nejezičnim studijima
•  doc. dr. sc. marko ljubešić
Prezentacija ili dijalog – problematika suvremene sveučilišne nastave 
edukacijskih studija
•  doc. dr. sc. josip miletić
Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih 
trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola
•  Ivan janjić, prof.
Osvrt na prijedlog kurikula nastavnog predmeta Hrvatski jezik
•  doc. dr. sc. Sanja Soče
Metodički aspekti kritičkog čitanja u razrednoj nastavi
•  doc. dr. sc. lejla Ovčina
Analiza rezultata u čitanju i razumijevanju pročitanog na primjeru 
šaljive priče Pravedna presuda.
Ana ćavar
